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Yogyakarta merupakan propinsi dengan beragam objek
wisata yang dapat dikunjungi dari wisata pantai di
sebelah selatan, wisata pegungungan di sebelah utara,
dan wisata kesenian budaya di seluruh penjuru propinsi
Yogyakarta.
Aplikasi Joker (Jogja Backpacker) merupakan
aplikasi mobile dengan memanfaatkan layanan berbasis
lokasi yang dikembangkan dengan sistem operasi android.
Aplikasi ini ditujukan untuk wisatawan yang berkunjung
ke Yogyakarta dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan
informasi berupa spot tertentu pada peta Yogyakarta.
Informasi yang disajikan antara lain objek wisata
yang tersedia di sekitar Yogyakarta, tempat penginapan
dan tempat makan. Selain itu Joker juga memiliki fitur
untuk memandu wisatawan menuju tempat yang dituju dari
tempat dimana dia berdiri saat itu.
Kata Kunci: layanan berbasis lokasi, android,
backpacker.
 
 
